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Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého 
čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak 
tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly nejen v závěrném bodě, ale také v bodě 
optimálního průtoku. Dalším bodem zkoumání bylo ovlivnění charakteristik čerpadla ve 
všech oblastech průtoku.  
Návrhy úprav, samotné výpočty a následné zpracování výsledků byly provedeny 
pomocí programů Solidworks, Fluent a Microsoft Excel. 
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Abstract 
This diploma thesis deals with problematics of the radial force effect on the runner and 
possibilities of the force reduction. Some pump modifications were proposed and changes of 
radial force magnitude in reverse blocking state and optimal flow state were examined in 
consequence. Following investigation was focused on the new modifications regarding to the 
pump efficiency and its characteristics stability.  
All results were carried out using the Solidworks, the Fluent and the Microsoft Excel 
software. 
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